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Xaparcrepucrzra 4ucqznliura sa Qopuair,ru
HABqAI.IH'I
ACHHA 3aoqHa
BlrA Alrcqunriuu wr 6iprcoea
Moea Br.rKnaAaHHr, HaBqaHHr ra
orriHrosaHns
yr(palHcLr{a






06crr rpe4rarie 4 4
O6csr roAhH, 3oKpeMa: 120 r2Q
Ay4uropni 56 16
Cair.rocriftHa poSora 64 \04
@oprraa ceMecrpoBoro r(oHTpoJrlo
oIIuc
2. META TA 3ABAAHH{ HABIIAJIbHOI AIICUIIIIJ'IIHII
Mema eue,reHHn Kypcy: $opuynaHHl y :4o6ynauin Hayr(oBofo cryneHr (AoKrop
, Sinoco$ii> yrr,riuHx Bi.I3HaqarI{ oco6nNnocri cylracHoroyKpaiucr,noro lirepalypHoro
npoLlecy.
3aodanua xypcy:
yBecrn B HaBqaJrbHr4fi o6ir Honi lireparypo:Haeui uaA6aHul ntoAo
cyqacHoro nireparypuoro npo{ecy;
po3BuBarrr e acnipaurie ytriuru ocMLr cnloBarrr pisui nayr<oni noHqenrlii;
flicnn onpaqronauua r,rarepialy Azcqunliulr acnipanra ua6yearort yirainur :ra
HaBI4qKlr, $opuyrorr tarallHonpo$ecifiui xounereHrlii ulolo:
- 
posyir.riuHtr cyruocri 6asosux lireparyposuaBqv x noHrrb;
- 
ycni4ouleHHq Baxnr4Bocri pi:uonerropHofo ocMr4cireHHr Hayr(oBoi npo6nerr.rn;
- 
ycBlAoMneHHq ocHoBHzx Br4Mof 4o Hayronoi err,rr(u;
- 
yn,riuHn zI'iir,cnurn icroprz no-r ireparypH aii aua,rir reopie pi:nux poaie.
xranoie i crwnis.
cQoprrayaaur yuiHul s4iilcHroearra 4iaxpouiuHrzii auani: reopie pi:Hrax
poAlB, xaHplB I cTr{JIlB.
3. PE3yj'II'TATI4 HABTIAHH{ 3A. AI{CUI{UJTIHOIO
4.CTPYKTYPAHABTIAJ]II'HOI.UIICUI4IIJTIHI4
TeiraaruqHnfi nnaH AJrr Aeuuoi d,ro MU HABAIAHH'
.l1e Hagea sr\aicroeux nao4ylin, reu
o











1 fllrcsueHHr.rur,ri aianoru. In4unigyalrHa ra
KOJIEKTI4BHA ECTETI{KA, 10 4 2 4
lv icroeu ir ivoay,rl l. Arrryt,r sul 
"rireplryp:r
2 Penpe:euraqir cyuacr'roi yKpaiHcbnoi nireparyptr y
thon v i arrronnriii 18 4 4 10
3 Cyvacua yxpaiHcbKa IpaMarypril: reu4enqii po:nurry i
cfloco6l4 penpe3eHTariii 18 4 4 10
4 AnryamHa nofryJrrpHa 
- 
Macona nireparypa:
rnnc nsrriq nnrrq.rr- B 4 4
Pa:on 44 12 l2 20
3nricroeuii rvroAyJrb 2, Macoea,rireparypa fll( cyqactra nlroBortau I'l
5 Macoea rireparypa rK xyAo)KHifi SeHorueu 16 6 10
6 n{aupoenfi SeHoueu r',r aco aoi ,r ireparypti: aerer{1t48.




Pa:ou 34 6 8 20
3pricr onur"r MoAyrb 3. E,rirapua .lir e )arypa
7 Cyuacra enirapna lireparypa: Kpr4Tepii B14orpeMJreHHs,
npr4poAa xyaoxHocri. 32 6 6 20
Pa:ov 32 6 6 20
Ycroro 120 28 )9. 64
I eMarr4qHuU nJraH IJlr saoqHoi MI4 HABI{AHH'
i\e Ha:su :l\aicrosfix rtro4ylie, rev
o
o












flucsueuHurlsr<i aia,rorra. IH4uei4yalrHa ra
KOJIEKTI4BHA ECTCTIlKA.
18 2 2 t4
3n.ricroenii uoAy.ls I. Arrylnurrt ,rireplrypt
2 PenpeeeHrarlir cyvacnoi yr<paiHcbnoi niTeparypt4 y
Sopr.Ii aHro:rorift
12 2 l0
3 Cyuacua ynpaincbr(a IpaMarypfil: reu4euqii po3Br4Tl(y i






knnenqr riq nnHq.rr 1.2 2 10
Pa:orra 34 2 ) 30
3Microeuii N{q4y.[s 2, Macosa .nireparypa rrK cyqacHa npoaomaqi
'l5 Macosa riTeparypa rK xy^qoxHifi Seuoiraeu 17 2 15
6 Xauponuil QeHoveu MacoBoi niTeparyp14: aerexTrrB,
,rrc6orHrzft porraaH, epoTur{Ha np03a, nprlf oAHr4rIbr(a
nposa, SaHracrura
17 2 l5
Pa:ona 34 2 2 30
3ivicrosrrii ruoAy"rs J. EnirapHa nirel)arypa
7 Cyuacua erirapHa,rireparypa: ripurepii Br4or(peMneHHq,
IIpr{poAa xyAo)r(HocTl. 34 2 2 30
Pa:or,r 34 2 2 30
Ycsoro 120 8 8 104
5. IIPOIPAMA HABTIA"TbHOI NI4CUI{IIJIIHI4
Terua 1. llucrrrleuuvqmi gialorli. In4zni4ya.nlua ra r(orreKTHBHa ecrerzKa
Tnopvi roprperri: IO. Au4pyxonu, JL [euaceHxo, C. Xa4ana, O. 3a6yxxo,
IO. I:tpzx, f. llaryrar<, T. flpoxacrxo, I. Po:go6y4sro, eBreHir I{onoueHxo, B. LIJrnrp
Ocuoeui noHfl TTfl TeM u : TBoprj di noprper. cyqacHa y t(paiHc6Ka,'tiTepat ypa.
3micronlrii nroav.ns 1
T erv.a 2, Penpe:euraqix cyracuoi yxpaiHcbKoi lirepa.rypra y rf oprvri aurorofit
Anrororiq rr< dtoprraa caMopenpe3eHraqii. AHronoril xx vogepuuft npoerr.
Ocuonni noHqrrfl rerulr : asroloril.
Terr,ra 3. Cylacra yxpai'Hcrra ApaMarypfir: reu4eHrlii o3Br4rKy i cnoco6z
penpe3eHTaull
Crznsosi npiopr4reru i rxaupori rpaHcSopuaqii cytacuoi yxpaiucsxoi ApaMaryprii.
Ocnosui floHrrrra reMu: cyqacHa yrpaiuctr<a Aparraaryprin, r(aHpoBl
llpo6revuo-reMarr.rrrHe no,Te.
rpaucQoplraqii.




Macoea lireparypa: nopenlqin noHqrb
Atra.,ris raopuoc'ri cyuacntrx yrpaitrcrxux nracruenslrxin y KoopAr4Harax coqionorii
nireparypz i qfirauHq. Bnlrae pe:ouaucHofo rBopy ua cei4oiraicru / ceirornqA rrr4TaqlB.
Jlireparypne cnoxr4BaHH-s. CylacHi yxpaiuctni BrzAaBHHurBa xouepqifiuoT
nireparyprz.
OcHoeHi nolrqrrrr reMu: aKTyaimua nireparypa, MacoBa lireparypa, norlyflqpHa
nireparypa.
3N.ricroBHfi mogy,rs2
Tenra S.Macoea niTeparypa rrr( xyAolKHifi $eHouen
llepegyrr,ronu Br4HlrKHeHHr ra reHe3a po3Barr{y floHqrrr. Ae$iHiqir noHrrr.fl ((MacoBa
rireparypa)). Orsaxu naacoeoi,rireparypn.
OcuoeHi noflflTTl reMrr: MacoBa lireparvpa.
TervIa 6. Xauponuft SeHorrleH traconoi nireparyprz: NaHponurZ $eHoveu: AereKrr.lB,
ffo6oeufiit poMaH, eporr4qHa [po3a, npr4foAHr4 r{r,Ka npo:a, rfauracrura
Hona Nanpoaa caiAoxaictl. PoNran rK HaAx(aHpoBe i .rpaHcxaupoBe yrBopeHrur.
3neprauu-a Ao cei4oi\aocri MacoBoro quraqa.
OcHoeHi flolrrrrrq reMn: poMaH, Aerercr.iB, eporuqHa npo3a, [pafoAHrltlbKa
npoaa, Sauracrrara.
3n.ricroeufi moav,rr 3
Teva7. Cyracra elirapHa nirepary a: r<purepii Br{oKpeMJleHHr, nprzpola
xyAoxHocri
fle$iuiuia noH-srb <eni:rapHa nirep ypa>, ((BrlcoKa lireparypu. Itprzrepii:
opuriHa:mHicrr, guaHicrt, ueeeuunicrt, r-toBt{3Ha (f . B:ryu); yHirca.,uuicrr,
H eaia-reoprosa uicru (T, fyu4opoea).
OcuosHi roHflTTfl retrlr: elirapua nireparypa, Br.rcoKa li.reparypa.
6. KOHTPOJIb HABTIAJIbHI4X AOC'I|HEHb
6,1. Clrcrervra oqiuronauun rraBqarbrrnx Aocrrrlrerrb acnipaurin
VNaoeorc 3apaxyBaHHt npoxoAxeHHq 4rzcqtrn,riuu <Haynoeuii ceuiuap (reHgeuqii cyuacHoi yxpaiHcu<oi
lireparypz)> e orpI4MaHHq acnipaurovr He MeHrrre 60-ru 6anis 3a pe3ynbraraMr4 scix sanis o:uauenux po6ir.
6.2. 3anqauun gll caruocriiiHoi po6orr.r ra rcpr.mepii ix oqinronauua
3n.ricrosuil MoAyJrr, l.AcnipaHrra cKnaAarorb lireparypHrai noprper oAHoro 3
nacrMeuHzxie (Ha eu6ip)
3nricroenfi MoAyrrb 2.lli4rorynarrr xapaKrepr4cu.iry o4Hiei s aHrororifi xyAo)KHix
rBopiB, ilIo 6yra BVAaHa3a ocraHHi 10 porie.
3nricroeui MoAyrrb 3.O6epirr 3pa3oK oAHofo )naHpy (1 rnip) i saificuirl
uinicnr.iii aHani3.
llpu oqinronaHsi caraocrifiuax po6ir c'ryAeHrin ocFroBHa yeara 6y4e 3Bepraract
Ha yrviHur MaKcuMarbHo uiricHo il o6rpyurosaHo crBoproBarrz ,rireparypurzii noprper





Moayns 1 Moaynb 2 tvtoAyn b J













BiaeiayearrHs rexqifi l 8 8 3 3 3 3
BigeigyeauHr ceir.riuapcsnzx
3aHtrb
I 8 8 4 4 3 3
Po6ora Ha ceuiuapcsxouy
SAH'ITTi
10 8 80 4 40 3 30
Buxonannq 3aBAaH6 arrr
cairrrocrifiuoi po6orn
ZJ 25 25 25
Paso.tt 121 72 61
Maxcuuarsna rcillxicrt 6arie: 254
xapaKTepl,I3yBaru aHToJrorlro lrr< qrlrcnuil reKcr; Brz3Haqarlr rxanpoei o3HaKH,
/ PEKOMEHAOBAHIAXEPE"TIA
OcnosHa:
1. lepacuvenxo H. llonynfpua nireparypa rciHur XX 
- 




.{Nypa, 2010. - 264 c.
2. PouaHeHro O. Ceuioc$epa yrpaiucr,noi tvracoeoi lireparypu: Texcr, 9uraq. Enoxa.
- 
Kraie : fIB 9xy6eqr A.8.,2014. 
- 
364 c.
3. @inouesrco C. O. Macosa :rireparypa n VxpaiHi: A14cr(ypc / reugep / n<aHp:
uonorpaQir. 
-.{oueqrr: AAHAOH-XXI,20Il. - 432 c.
flogarnoea:





5. AHapycm L Jlarannn nir,.r6is. Inauo-rDpaurincsn: Tinonil 2008. 254 c.
6. Eayrrr |' 3axianui r{aHoH: KHrrrr{ sa rai enox. I{nie : Oarcr, 2007. 120 c.
T.fatera O. Bia aHrolorii 11o oHrolorii : anrolori.q ln cnoci6 penpe:eHrauii






8. lolo6opo4lro -fl. AprerpayH4. Vrpalncsrr.rfi nireparypHuii icre6,riurvesr : :6ipna
crarefi. 
- 
Krlie : @axr, 2006. 
- 
1 60 c.
9. loro6opogrr<o -f{. flenranlrerc (riiHo-lry:u.rHo-nireparypoaHaeui rexHonorii). 
-
Xepcou :Aifuaur,2016. 164 c.






1 1. Xyxona H. Elirapua aiteparypa e i^.{euax : r,roHorparf il. 
- 
l{aie : IHcrr.r'ryr
ry,rrrypororii FIAM VxpaiHu, 2016. 
- 
304 c.
12. Icropil yrpaiucsnoi lireparypra XX 
- 
noq. XXI cr V rptox roMax. : HasqartHr4i;i
roci6sur / :a pe4. B. I. KysrveHr<a. 
- 
Kuin : BII <Ana4elri.rr >, 2017 . 
-T.3. 544 c.
13. Ilireparypua teQi:rlga. CyuacHa yxpaiHcma KplrrlrKa rpo cyqacHy yrcpaiuclry
nireparypy. 
- 
Kr.iie : Tevnopa, 2012. , 544 c.




15. flicls naginn-a rropeMHoro rr,rypy (Vxpaiucrra lireparypa 3a poKr4 uesalerrHocri:
ren.qes{ii, npo6reuu, ni4cyrrar<rz (1991-2015)). 
- 
Xuror,rrip : Pyra, 2015. 
-2I2 c.
16. florirqyrc 
-fl. Pesisii navr'rri. Jlyurr : Tneparzur, 2011. 216 c.
i7. flpo6,reuu iAeHrli.lHocrefi y cyuacr-riil ynpaiucrxiil nireparypi: nauipr.r <KopoHaqii




18. Poaur K. Arcrya,rrua nireparypa: rryHrflr{p-eHrpJrarone4i-r. 
- 
I{uin :PaAyra, 201.6.-255 c.
19. CnopuHa JL Mucreqrno cKrra.{arr4 na:lu: crarri, peqeH:ii, ece. r{eprcacl.r, 2012. 
-
194 c.
20. Cyuacna yrpaiHcu<a 6elerpucrr.rna: t(oopAr{Harr4 <KopoHaqii c,roea) / 3a peA.
C. B. fliaonpnropu. 
- 
Mraronain : hioH, 2014. 
-306 c.
2l, Tapau JL. Xisoqa porlb. )I(iurca-anrop y cy.racHifi ylcpaiucrnifr upo:i.
EnaHcunauiituufi 4ucnypc. 
- 
Itlris : Ouronu, 2001 . 
- 
128 c.
22. Te6eneecxa-Kaqar< T. B. XyaoNui oco6rr.rsocri xiuoqoi rpo3r4 B0-90-x pp.





23. Tepeu T. RECei:tara: aHroloril nficbMeHHr4ubt(r,rx rcrocie. Kn. L 
- 
,rlleie :
BulaeHr.iqrso Craporo ,rlesa, 20 1 5. 
- 
27 8 c.
24. Tepeu T R-ECsisuru: auro,roril flr{cbMeHHr4rlr,Khx rolrocie. KH, 2, 
- 
Jlrniu :
BuAaeHr4urso Craporo Ilesa,2015. 
- 
264 c.
25. TepeH T. RECei:urlr: aHrororiq rucbMeHHr,tubKux rorocia. Kn. 3. 
- 
Jlssie :
BlrAasHliurso Craporo Jl.esa,2017 . 
- 
292 c.
26. Xapuyt< P B. CyuacHa yrcpaiucrxa nposa: flocrir.ro4epul.ifi nepiog : Hae'la,rruufi
noci6sut<. 
- 
Kt'ris : BI] <Ar<aaerrlir), 2008. 
-248 c.
27. flrcy5oncr,rca M. V 4:epxa,ri crosa: ecei npo cyqacHy yrpaiHcucy nireparypy. 
-,Ilrsis




Ao po6oqoi HaBqanbHoi nporpaMrr 3 gr{crrr4ntiHa <Hayxoer.rfi ceuinap (renaenqii cyuacuoi
ynpaincrroi lireparypu)>
Cenrinap 1. llacrrrenuuqrr<i gia-noru. Iu4rtni4yaarga ra l(oneKTr4BHa ecrerzr(a
(2 roa.)
,.{ncrycifine o6roropeunx rBopr{ofo Aopo6Ky, n<ypualicrcrxrax iuepe'rc 3
nrrc6MeHHr4r(aMr4, pelpe3eHraHraMa cyqacHoro nlreparypHoro npoqecy e yxpaiui.
"rlireparypa: 23-25.
3MICTOBI4I4 MONYJII, 1
Cerr.rinap 2. Penpeseuraqi-r cyuacHoi yrpaiHcr,noi rireparypla y Soprvi
aHrororifi(4 roA.)
[ucrycifiue o6roeopeuHx ocHoBHr4x cyqacHux aurolorii (<Beuepa Ha
ABaHaATISTL [epCOH: xArOivrrzpcrr<a npo3oBa rrrKora)), <[ei ronuu uafircparqoi lrono4oi
noe:ii: anroloriq noe:ii 4norv cluHanin>, <,{erauepoH: I0 ynpaiucrrux npo:ainin
ocrannix 10 porin>, aurolorii u'ec)
"llireparypa: 7.
Cenriuap 3. Cyvacna yrpaiucrxa Apairaarypria: reu4euqii po3BHrKy i cnoco6a
penpeseHraqii(4 rog.)
Crvnroei npiopureru i NaHponi rpaHcQopMarlii cyracHoi ynpaiucrr<oi 4pavaryprii.
llpo6renuo-reMarr.rqHe troJre.
Jlireparypa: 12; 15l' 11 .
Cenrinap 4, Axrya,rr,Ha nonynrpHa 
- 
MacoBa ,rireparypa: rcope,rruir noHrrb
(4 roa.)
AHali: rsopvoc'ri cyuacHux yKpaiHcbr{r4x nnclMeuHHr<is y r(oopAr,rHarax coqiororii
rireparypia i quranHs.
Bnrue pesonaHcHofo rBopy Ha ceiAorraicrr / ceirorru4 rrr4TalriB.
,rlireparypue cno)KHBaHHr.











Cel.rinap6.Cyuaura elirapua lireparypa: rparepii Br4oKpeMJreHHr,'prrpoAa
xy4oxruocri(6 ro4.)
[ucrycifire o6roBopeHHrr ny6.rircaqifi :
[pau L [. Macoaa ra errirapHa nireparypa: uexri SynruioHyBaHHr repuiuin //




Bnn. 5 8. 
- 
C. 116-120.
Kpuaonnuua A. Macona ra enirapna nireparypz: xpi,rrepii posiraexiyrauna i
npo6reua crr,raxy i/ Bicnrzx gepractroro yHinepcurery. 
- 
2013. - J\e5 (25 8). 
- 
C. 3541 .
 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування показників 
Характеристика дисципліни за формами 
навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни вибіркова 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 
українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 
Курс 3 3 
Семестр 6 6 
Кількість змістових модулів 
з розподілом 
3 3 
Обсяг кредитів 4 4 
Обсяг годин, зокрема: 120 120 
Аудиторні 56 16 
Самостійна робота 64 104 
Форма семестрового контролю - - 
 
 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета вивчення курсу: формування у здобувачів наукового ступеня «доктор 
філософії» уміння визначати особливості сучасногоукраїнського літературного 
процесу. 
Завдання курсу: 
—  увести в навчальний обіг нові літературознавчі надбання щодо 
сучасного літературного процесу; 
— розвивати в аспірантів уміння осмислювати різні наукові концепції; 
— сформувати уміння здійснювати діахронічний аналіз творів різних 
родів, жанрів і стилів. 
 
 
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 
 
Після опрацювання матеріалу дисципліни аспіранти набувають уміння та 
навички, формують загальнопрофесійні компетенції щодо: 
—  розуміння сутності базових літературознавчих понять; 
— усвідомлення важливості різновекторного осмислення наукової проблеми; 
— усвідомлення основних вимог до наукової етики; 
— уміння здійснити історико-літературний аналіз творів різних родів, 




 4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Тематичний план для денної форми навчання  











































1 Письменницькі діалоги. Індивідуальна та 
колективна естетика. 10 4 2    4 
Змістовий модуль 1. Актуальна література  
2 Репрезентація сучасної української літератури у 
формі антологій 18 4 4    10 
3 Сучасна українська драматургія: тенденції розвитку і 
способи репрезентації 18 4 4    10 
4 Актуальна – популярна – масова література: 
кореляція понять 8 4 4     
 Разом 44 12 12    20 
Змістовий модуль 2. Масова література як сучасна провокація 
5 Масова література як художній феномен 16 6     10 
6 Жанровий феномен масової літератури: детектив, 
любовний роман, еротична проза, пригодницька 
проза, фантастика 
18  8    10 
 Разом 34 6 8    20 
Змістовий модуль 3. Елітарна література 
7 Сучасна елітарна література: критерії виокремлення, 
природа художності.  32 6 6    20 
 Разом 32 6 6    20 
 Усього 120 28 28    64 
        
 
Тематичний план для заочної форми навчання  











































1 Письменницькі діалоги. Індивідуальна та 
колективна естетика. 18 2 2    14 
Змістовий модуль 1. Актуальна література  
2 Репрезентація сучасної української літератури у 
формі антологій 12 2     10 
3 Сучасна українська драматургія: тенденції розвитку і 
способи репрезентації 10      10 
 4 Актуальна – популярна – масова література: 
кореляція понять 12  2    10 
 Разом 34 2 2    30 
Змістовий модуль 2. Масова література як сучасна провокація 
5 Масова література як художній феномен 17 2     15 
6 Жанровий феномен масової літератури: детектив, 
любовний роман, еротична проза, пригодницька 
проза, фантастика 
17  2    15 
 Разом 34 2 2    30 
Змістовий модуль 3. Елітарна література 
7 Сучасна елітарна література: критерії виокремлення, 
природа художності.  34 2 2    30 
 Разом 34 2 2    30 
 Усього 120 8 8    104 
 
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Тема 1. Письменницькі діалоги. Індивідуальна та колективна естетика 
Творчі портрети: Ю. Андруховч, Л. Денисенко, С. Жадана, О. Забужко, 
Ю. Іздрик, Г. Пагутяк, Т. Прохасько, І. Роздобудько, Євгенія Кононенко, В. Шкляр 
Основні поняття теми: творчий портрет, сучасна українська література. 
 
Змістовий модуль 1 
Тема 2. Репрезентація сучасної української літератури у формі антологій 
Антологія як форма саморепрезентації. Антологія як модерний проект.   
Основні поняття теми: антологія. 
Тема 3. Сучасна українська драматургія: тенденції розвитку і способи 
репрезентації 
Стильові пріоритети і жанрові трансформації сучасної української драматургії. 
Проблемно-тематичне поле.    
Основні поняття теми: сучасна українська драматургія, жанрові 
трансформації. 
Тема 4. Актуальна – популярна – масова література: кореляція понять 
Аналіз творчості сучасних українських письменників у координатах соціології 
літератури і читання. Вплив резонансного твору на свідомість / світогляд читачів. 
Літературне споживання. Сучасні українські видавництва комерційної 
літератури. 




Тема 5.Масова література як художній феномен 
Передумови виникнення та ґенеза розвитку поняття. Дефініція поняття «масова 
література». Ознаки масової літератури.  
Основні поняття теми: масова література. 
 
 Тема 6. Жанровий феномен масової літератури: жанровий феномен: детектив, 
любовний роман, еротична проза, пригодницька проза, фантастика 
Нова жанрова свідомість. Роман як наджанрове і трансжанрове утворення. 
Звертання до свідомості масового читача. 
Основні поняття теми: роман, детектив, еротична проза, пригодницька 
проза, фантастика. 
 
Змістовий модуль 3 
Тема7. Сучасна елітарна література: критерії виокремлення, природа 
художності 
Дефініція понять «елітарна література», «висока література». Критерії: 
оригінальність, дивність, незвичність, новизна (Г. Блум); унікальність, 
невідтворюваність (Т. Гундорова). 
Основні поняття теми: елітарна література, висока література. 
 
6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
 





















Відвідування лекцій 1 8 8 3 3 3 3 
Відвідування семінарських 
занять 
1 8 8 4 4 3 3 
Робота на семінарському 
занятті 
10 8 80 4 40 3 30 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 
25 1 25 1 25 1 25 
Разом  121  72  61 
Максимальна кількість балів: 254 
Умовою зарахування проходження дисципліни «Науковий семінар (тенденції сучасної української 
літератури)» є отримання аспірантом не менше 60-ти балів за результатами всіх видів означених робіт. 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії їх оцінювання 
 
Змістовий модуль 1.Аспіранти складають літературний портрет одного з 
письменників (на вибір). 
Змістовий модуль 2.Підготувати характеристику однієї з антологій художніх 
творів, що була видана за останні 10 років.  
Змістовий модуль 3.Оберіть зразок одного жанру (1 твір) і здійсніть 
цілісний аналіз. 
При оцінюванні самостійних робіт студентів основна увага буде звертатися 
на уміння максимально цілісно й обґрунтовано створювати літературний портрет 
письменника, вписувати його доробок в історико-літературний процес; 
характеризувати антологію як цілісний текст; визначати жанрові ознаки. 
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 ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
до робочої навчальної програми з дисципліни «Науковий семінар (тенденції сучасної 
української літератури)» 
Семінар 1. Письменницькі діалоги. Індивідуальна та колективна естетика 
(2 год.) 
Дискусійне обговорення творчого доробку, журналістських інерв’ю з 
письменниками, репрезентантами сучасного літературного процесу в Україні. 
Література: 23–25. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 
Семінар 2. Репрезентація сучасної української літератури у формі 
антологій(4 год.) 
Дискусійне обговорення основних сучасних антологій («Вечеря на 
дванадцять персон: Житомирська прозова школа», «Дві тонни найкращої молодої 
поезії: антологія поезії двотисячників», «Декамерон: 10 українських прозаїків 
останніх 10 років», антології п’єс) 
Література: 7. 
 
Семінар 3. Сучасна українська драматургія: тенденції розвитку і способи 
репрезентації(4 год.) 
Стильові пріоритети і жанрові трансформації сучасної української драматургії. 
Проблемно-тематичне поле.    
Література: 12; 15; 17. 
 
Семінар 4. Актуальна – популярна – масова література: кореляція понять 
(4 год.) 
Аналіз творчості сучасних українських письменників у координатах соціології 
літератури і читання. 
Вплив резонансного твору на свідомість / світогляд читачів. 
Літературне споживання. 
Сучасні українські видавництва комерційної літератури.  
Література: 1; 18. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 











 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
 
Семінар 6.Сучасна елітарна література: критерії виокремлення, природа 
художності(6 год.) 
Дискусійне обговорення публікацій: 
Драч І. Д. Масова та елітарна література: межі функціонування термінів // 
Вісник Житомирського державного університету. – 2011. – Вип. 58. – С. 116–120. 
Кривопишна А. Масова та елітарна літератури: критерії розмежування і 
проблема смаку // Вісник Черкаського університету. – 2013. - №5 (258). – С. 35–41. 
